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内容提要 :本文从外包发展和社会分工的角度 ,提出了第四方物流的新概念 ,即第四方物流作为供应链协调外包的承包商。其
次 ,根据对第四方物流演变及其在供应链中的协调机制的分析 ,本文利用交易成本理论作为第四方物流协调供应链的分析工具 ,针
对两种不同类型供应链的构建及第四方物流进入供应链前后情况 ,建立了各自基于交易成本的模型 ,并得出了一些趋势性结论 ,为
第四方物流的实践提供理论支持。最后 ,利用朗讯科技公司的案例分析验证了本文的结论 ,为我国第四方物流实践提供了战略性
和前瞻性的思考。
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再次发展了 4PL的概念 ,一个成功的 4PL必须具备以
下四项要素 (Bum stead. J, Cannons. K, 2002) :供应链




流程外包服务 ( Thomas Craig, 2003)。4PL的关键特征
包括 :供应链愿景规划 ;供应链计划制订者和优化者 ;
交易塑造者和制造者 ;供应链再造者 ;项目管理 ;服务、





了发展的四个阶段理论 :在阶段 A时 , 3PL为其委托商
提供各种传统物流服务 (如运输、仓储等 )。当 3PL发
展为 4PL时 ,进入阶段 B, 4PL将接管委托商的整个物
流问题并启动实体物流供给服务管理 ,包括协调物流
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服务运作和提供“一站式 ”的物流服务。在阶段 C时 ,
4PL将逐步发展为其客户的供应链管理者。在阶段 D
























有学者利用交易成本解释供应链理论 ,如 Hobbs和 J ill
(1996)讨论了供应链管理的交易成本理论框架 ; Grover
和 Malhotra (2003)认为利用交易成本理论可以在以下
几个方面开展研究 :外包和制造 /购买决策 ;投资分配 ;




















产生的直接原因 ; 3PL 与客户组织之间缺少共同的目
标。3PL又称“契约物流 ”,其与客户企业的关系维系
是简单的契约关系 ,与客户企业之间存在争夺利润的












发展促使了 4PL的产生。例如 ,欧洲 4PL市场预测从
2002年的 47亿欧元将逐步增加到 2010年的 130亿欧
元 (Hannon. D, 2003)。4PL与其他物流服务提供商的









业比例高达 73% ,而 2005年的调查表明 :有 71%的人
认为 3PL 最适合转向 4PL ( C. John Langley J r. 等 ,
2006)。此则说明 3PL并不能完全满足供应链的需求。
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理、创新发展和联盟管理的能力 (W illiam , 1997)。4PL




上 )均由 4PL管理 ;对于大型物流服务提供商来说 ,一
个 4PL组织很有可能嵌入到现有结构中。当然 , 3PL也
是 4PL协调供应链的资源供给方之一 , 4PL还具有广泛
的适应性、柔性和协作性 , 4PL提供的是“综合性供应链
方案 ”,需要实现跨行业、多客户的全面协作。与 3PL
类似 , 4PL 在发展初期 ,也关注成本的节约。但是当
4PL更加关注协调而不是仅仅为客户提供运作性服务
时 ,则 4PL 模式将远离那种资产密集型的企业模式











和跨组织间活动的协调 (Ballou和 Tan, 2000) ;协调机
制是用来管理组织间相依性的一系列方法 ( Xu. L,
Beamon. B. M , 2006) ;供应链协调分为一般协调和多工
厂协调两个层次 (Bhatnagar等 , 1993) ;供应链协调可分
为买 ———卖协调、生产 ———分销协调、库存 ———分销协
调三种类型 ( Thomas等 , 1996) ; 3PL与 4PL可承担基于
信息与物流活动的供应链集成中的协调作用 ( Zhang
等 , 2006) ; 4PL作为动态战略需要考察其在交易中心的
角色 ,有些 4PL已发展成为供应链的园区中心利用专
业化技术来监控并选择供应链的成员 ( Fulconis等 ,
2007) ; 4PL是最有效促进供应链成员企业沿着链进行
集成 ( Gunasekaran, 2005)等。国内学者相关研究 ,包括
庄品和王宁生 (2004)把供应链的协调机制划分为宏观
层次上企业间的协调和微观层次上企业内的协调两个
层次 ; 4PL与 3PL可以以一个实体或非实体的形式 ,协
同运作 ,由 4PL对物流活动进行设计、规划 ,再由 4PL
来具体实施 ,共同为集成供应链提供物流一体化解决
方案 (胡浩 , 2005) ;针对 4PL在供应链运作中的问题和
风险 ,提出针对性的应对策略 (赵广华 , 2006) ;根据 4PL
的协调机制 ,建立了基于 MAS的 4PL 层次协调模型
(罗富碧与王勇 , 2007) ;建立了 4PL模式下供应链资源
整合决策机制的基本框架及其实施方案 (姚建明等 ,
2007) ;用委托代理理论探讨 4PL运营商如何设计与其






企业来担当 ,如 Dell和 Toyota的供应链。所谓分散型
供应链协调是指在供应链中没有一个较强大的企业作
为盟主组织供应链的协调活动 ,而由供应链中成员企



























来说 , 4PL将成为供应链的领导者或中介者 ,组织协调
整个供应链的运作 ,从而使其能够得到专业化的统一
指挥。根据 4PL的特点 , 4PL具有较强的构建供应链的
信息搜索能力和专业的谈判能力 ,因此 4PL在构建供
应链阶段的理性水平一般高于供应链中的其他成员企








约过程。另外 4PL为实现有效协调 ,可采用多种机制 ,
诸如拍卖 (如外包部分物流给 3PL )、合约 (约定利益分















抵押成本 (W illiam, 1997)。这里我们将供应链协调的
交易成本同样分为事前交易成本和事后交易成本。先
给出下列基本假设 : ①构成供应链的同层备选企业具
有相同的生产成本 ; ②所构成的供应链为串行供应链 ,
即所有供应链成员企业实施单一供应商策略 ; ③经过
选择后 ,只能有一家 4PL企业进入供应链中运作。基
本变量设定如下 : m表示供应链的总层数 ; ni 代表供应





契约 ,最终构建完成供应链 (如图 1a) ;在供应链构建完
成后 ,成员企业各自与其上下层企业进行协调 ,实现供





















aijl (1 - 1)
其中 , aijk为供应链网络中第 i层第 j个企业与供应
链网络中第 ( i - 1)层第 K个企业间由第 i层第 j个企
业承担的事前交易成本 ; aijl为供应链网络中第 i层第 j
个企业获取供应链网络中第 ( i + 1)层第 l个企业间由
第 i层第 j个企业承担的事前交易成本 ;则 Σ














p i (1 - 2)
其中 , Pi 为供应链中第 i层企业承担的与上下层企
业的事后交易成本。则分散型供应链的交易成本为 :
　　　　 C = Ca + Cp (1 - 3)
该分散型供应链在 4PL进入后 ,供应链将变成为
一种集中型供应链 ,这样当 4PL进入后 ,供应链构建前
(事前 )的交易成本为 :















aF ij (1 - 4)
其中 , ai 为选择 4PL时第 i个 4PL的事前交易成
本 ; aijF为第 i层第 j个企业承担的 4PL与第 i层第 j个
企业间的事前交易成本 ; aFij为 4PL承担的 4PL与第 i
层第 j个企业间的事前交易成本。同时 ,当 4PL 进入







p i F +Σ
m
i = 1
pFi (1 - 5)
其中 , qi 为供应链中第 i层企业承担的与其上下层
企业间的事后交易成本 ( 4PL承担主要协调工作后 ) ,
该成本是 4PL 无法承担的事后协调任务的那部分成
本 ; p iF为供应链中第 i层企业承担的 4PL与供应链中第
i层企业的事后交易成本 ; pFi为 4PL承担的 4PL与供
应链中第 i层企业的事后交易成本。这样 , 4PL进入供
应链前后的事前交易成本节约和事后交易成本节约分
别为 :
























( Pi - qi - PiF - PFi ) (1 - 7)
于是 , 4PL进入供应链后的交易成本节约为 :
　　　　& C = & Ca + & Cp (1 - 8)
不失一般性 ,我们假设 ni = n, aijk = aijl = a, aijF = aFij
= aF , ai = b, p i = p, qi = q, PiF = PFi = PF ,则公式 (1 - 6)、
(1 - 7)和 (1 - 8)可以简化为 :
　　　　 & Ca = 2mn ( na - aF ) - sb (1 - 9)
　　　　 & Cp = m (p - q - 2pF ) (1 - 10)
&C =&Ca +&Cp =m (2an
2
+p - 2naF - q - 2pF ) - 2sb (1 - 11)
对这些关系分析如下 : ①就整体而言 ,如果 að aF ,
则必有 nað aF 使得 2mn ( na - aF ) ð 0。即使 a < aF 但
只要 nað aF ,仍可以保证 2mn ( na - aF ) ð 0成立 ,这是
供应链结构改变造成的。又由 sbð 0,则 na > aF 成立 ,
且仅当 2mn ( na - aF ) > sb,才有 & Ca > 0成立 ,即当且
仅当 4PL的进入造成供应链构建阶段交易成本的减
少 , 4PL才有可能承担供应链构建的任务。②如果 p ð
q + 2pF 成立 ,则有 & Cp > 0,即 4PL进入供应链有效地
降低了供应链运作阶段的交易成本 ,正如此其才可能
承担起供应链协调的任务。③假设 & Ca < 0或 & Cp <















由公式 (1 - 9)、(1 - 10)和 (1 - 11)可见 ,当 ( na -
aF ) > 0 (即 4PL能够节约各级供应链中事前交易成本
的情况下 )时 , & Ca与 m成正比 ,即随着供应链网络层
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数的增加 , & Ca 会逐步增加 ,且存在临界点 K1 ,使得当
mð K1 时 , & Ca ð 0, K1 满足 :
　　　　　K1 =
sb
2n ( na - aF )
(1 - 12)
当 (p - q - 2pF ) > 0 (即 4PL能够节约各级供应链
中事后交易成本的情况下 )时 , & Cp 与 m成正比 ,即随
着供应链网络层数的增加 , & Cp 会逐步增加 ;当 ( 2an
2
+ p - 2naF - q - 2pF ) > 0 (即 4PL能够节约各级供应链
中交易成本的情况下 )时 , & C与 m成正比 ,即随着供
应链网络层数的增加 , & C会逐步增加。且存在临界点





+ p - 2naF - q - 2pF
(1 - 13)
& Ca 和 & Cp 的增加有利于 4PL企业扩大在供应
链构建前后的盈利空间。而随着社会分工的不断细
化 ,供应链层数以递增的趋势 ,协调工作增加 ,因此 4PL
进入供应链网络的可能性将进一步增加。于是公式 ( 1
- 9)可转化为如下形式 :










由公式 (1 - 14)可见 , & Ca 与 n的二次函数关系表




















供应链 (图 3a)。供应链构建完成后 ,它还负责协调整
个供应链的运作 (图 4a)。








( aijL + aL ij ) (1 - 16)
其中 , aijL为供应链网络中第 i层第 j个企业承担
的盟主与供应链网络中第 i层第 j个企业的事前交易
成本 ; aL ij为盟主承担的盟主与供应链网络中第 i层第 j
个企业的事前交易成本。
图 3集中型供应链网络在 4PL进入前后的结构图 (供应链构建前 )





( PiL + PL i ) + Σ
m
i = 1
Pi 　　　　 (1 - 17)
图 4集中型供应链网络在 4PL进入前后的结构图 (供应链构建后 )
其中 , PiL为供应链中第 i层企业承担的盟主协调第
i层企业的事后交易成本 ; PL i为盟主承担的盟主协调第
i层企业的事后交易成本 ; Pi 为第 i层企业承担与上下
层企业间的事后交易成本。这样 ,集中型供应链的交
易成本为 :





4PL进入后 ,供应链构建前 (事前 )的交易成本满
足 :
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( aijF + aFij ) + Σ
s
i = 1
( aiL + aL i )
(1 - 19)
其中 , aijF为供应链网络中第 i层第 j个企业承担
的 4PL企业与供应链网络中第 i层第 j个企业的事前
交易成本 ; aFij为 4PL企业承担的 4PL企业与供应链网
络中第 i层第 j个企业的事前交易成本 ; aiL为备选的第
i个 4PL企业承担的第 j个 4PL企业与盟主的事前交易
成本 ; aL i为盟主承担的第 i个 4PL企业与盟主的事前
交易成本。于是 4PL进入后 ,供应链构建后 (事后 )的
交易成本满足 :
　　　　 CFp = Σ
m
i = 1
( PiF + PFi ) + Σ
m
i = 1
qi (1 - 20)
其中 , PiF为供应链中第 i层企业承担的 4PL企业协
调第 i层企业的事后交易成本 ; PFi为 4PL企业承担的

















( aiL + aL i ) (1 - 21)










(p i - qi ) - (pFL + pLF ) (1 - 22)
因此 , 4PL进入供应链后的交易成本节约为 :
& C = & Ca + & Cp (1 - 23)
不失一般性 ,我们假设 ni = n, aijL = aL ij = aL , aijF =
aFij , aiL = aL i = c, p iL = pL i = pL , p iF = pFi = pF , p i = p, qi =
q, pFL = pLF = t,这样公式 (1 - 21)、(1 - 22)和 ( 1 - 23)
简化为 :
& Ca = 2 (m - 1) n ( aL - aF ) - 2 sc (1 - 24)
& Cp = 2 (m - 1) (pL - pF ) +m (p - q) - 2 t
(1 - 25)
& C = & Ca + & Cp = m ( 2naL + 2pL + p - 2aF - 2pF
- q) - 2 ( naL + pL - aF - pF ) - 2 sc - 2 t (1 - 26)
上述关系分析如下 : ①就平均成本来说 ,如 aL ð
aF。由于 scð 0因此要使 aL > aF ,并最终使得 2 (m - 1)
n ( aL - aF ) > 2 sc,才有 & Ca > 0。即当 4PL的进入能够
降低供应链构建阶段的交易成本时 , 4PL才有可能承担
供应链构建的任务。②如果 pL ð pF。p与 q为盟主和
4PL无法替代供应链成员企业间的协调成本 ,其差异不
大 ,即可看作 p = q。由于 2 tð 0,需使得 pL > pF ,并使得
2 (m - 1) (pL - pF ) +m (p - q) > 2 t,才有 & Cp > 0,即当
4PL的进入供应链能够降低供应链运作阶段的交易成
本时 , 4PL才有可能承担供应链运作的任务。③假定 &



















与分散型供应链讨论类似 ,由公式 ( 1 - 24)、( 1 -
25)和 (1 - 26)可见 ,当 ( aL - aF ) > 0 (即 4PL能够节约
各级供应链中事前交易成本的情况下 )时 , & Ca 与 m
成正比 ,即随着供应链网络层数的增加 , & Ca 会逐步增




n ( aL - aF )
+ 1 (1 - 27)
当 [ 2 ( PL - PF ) + (p - q) ] > 0 (即 4PL能够节约各
级供应链中事前交易成本的情况下 )时 & Cp 与 m成正
比 ,即随着供应链网络层数的增加 , & Cp 会逐步增加 ,
且存在临界点 K5 ,使得当 mð K5 时 , & Cp ð 0, K5 满足 :
　　K5 =
2 (pL - pF ) + 2 t
2 (pL - pF ) + (p - q)
(1 - 28)
当 (2naL + 2pL + p - 2aF - 2pF - q) > 0 (即 4PL能够
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节约各级供应链中交易成本的情况下 )时 , & C与 m成
正比 ,即随着供应链网络层数的增加 , & C会逐步增加 ,
且存在临界点 K6 ,使得当 mð K6 时 , & Cð 0, K6 满足 :
　　 K6 =
2 ( naL + pL - aF - pF ) + 2 sc + 2 t
2naL + 2pL + p - 2aF - 2pF - q
(1 - 29)
& Ca 和 & Cp 的增加有利于 4PL企业扩大在供应
链构建前后的盈利空间。
由公式 (1 - 24)可见 ,一般而言 , m ð 1,所以当 ( aL
- aF ) > 0 (即 4PL能够节约各级供应链中事前交易成
本的情况下 )时 , & Ca 与 n成正比 ,即随着同层备选企
业的数量增加 , & Ca 会逐步增加 ,且存在临界点 K7 ,使
得当 nð K7 时 , & Ca ð 0, K7 满足 :
　　　　K7 =
sc
(m - 1) ( aL - aF )
(1 - 30)
& Ca 的增加有利于扩大 4PL企业在供应链构建前
的盈利空间 ,但由于供应链网络结构变化不大 ,所以不
如分散型供应链情形下 & Ca 随 n增长得迅速。
通过上述分析可见 ,无论是 4PL协调分散型供应











于发展初期的 4PL更容易进入分散型供应链 , 4PL应该
首先拓展分散型供应链的协调业务。从供应链的规模
来看 (这里主要根据供应链层数 m和各级供应链备选
企业数量 ni 来考察规模 ) ,供应链规模对 4PL节约供应
链整体的交易成本具有一定的影响作用 ,即规模越大
的供应链越有利于 4PL 进入。且随着社会分工的细









朗讯科技公司 (Lucent Technologies, Inc. )是世界
知名的无线电通讯设备制造商 , 2004财年销售收入 90








商 (LLP) ,其目的是提高供应链和配送设施的效率 ,减




























































球标准实践 ( global standard p ractices)来提高朗讯科技
公司的运作效率。③校正目标以提高 4PL绩效。朗讯
实施了以下措施使 4PL的目标和朗讯科技公司的目标

























活 　　动 描 　　述 4PL管理
4PL和朗讯
共同管理
物流网络管理 运输和配送网络建模运输路线规划 √ -
仓库管理 仓库选址仓库运作管理和执行 √ -





























科技 (中国 ) (简称“朗讯中国 ”)有限公司实施 4PL前
后的部分指标变化。




物流供应商数 19 1个 4PL





　　仅在 2002年 4月到 2003年 1月间 ,“朗讯中国 ”

































这是由于 4PL多数是由 3PL转变而来 ,其本身具有丰
富的 3PL运作经验。朗讯科技公司选择具有较强仓储
管理能力的 Ryder公司和 UPS公司首先接管仓库管
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